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Abstract
Poland was established as a nation-state in 1918. The state’s administration embarked on the policy of 
ethnolinguistic homogenization in the interwar period, because one-third of the population was seen as ethnolin-
guistically non-Polish. The Polish borders and territory were dramatically altered as a result of World War II, and 
the country became a member of the Soviet bloc. The concomitant genocide and ethnic cleansing yielded an almost 
ethnolinguistically homogenous Poland. After the end of communism, the German minority, whose existence had 
????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????? ???????????
as required, a system of minority rights protection. However, it did not cover contemporary Poland’s largest minority, 
the Silesians. Additionally, the system was constructed in such a manner that the acknowledged linguistic difference 
of a similar group of Kashubs stopped short of recognizing them as a minority. It appears that in Poland the need 
????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
provisions itself. In its de jure observance of minority rights provisions, de facto, the Polish state administration 
seems to endeavor to limit such provisions as much as possible, alongside the number of Polish citizens entitled to 
them. Hence, it may be proposed that the ongoing project of ethnolinguiustic homogenization continues to be the 
ideological backbone of national statehood legitimation in today’s Poland.
Introduction: On Borders and Languages
The Dichotomy of Languages versus Dialects
?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
languages and dialects, though apparently of Western origin, appears to be closely connected to the in-
vention and subsequent spread of the technology of writing. Writing is not language per se, but a graphic 
representation of various salient elements of the spoken word that allows the reader to decode graphically 
?????????????????????????????????????????????????????????1
*?????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????? ??????????? ?????????????????????? ????????????????? ????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
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Prior to the rise of the written word, in the popular present-day Western take on this matter, 
all people spoke dialects. After writing was invented, those dialects that happened to be employed for 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
it is assumed that such opposition did emerge time and again in unrelated cases and areas where writing 
appeared independently or was transplanted without much connection to its original source.2
As alluded to above, the invention of writing seems to be tied up with large hierarchical organi-
?????????????????????????????????????????????????3???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
and parcel of this process.4
Languages and Nationalism
At the turn of the nineteenth century, in the wake of the American and French revolutions, the 
idea emerged that for a state to be a legitimate polity, all its population must be organized as a nation, that 
is, a collectivity of citizens enjoying equality before law. In turn, this newly conceived nation became 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
where the Spanish colonial empire was replaced by nation-states. The populations of the colonies were 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????5 At the same time, the 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
an appropriate religion.6 
Similarly, in the middle of the nineteenth century, languages were elevated to the foundation 
????????????????????????????????????????????????????7??????????????????????????????????????????????????
1 Henry Rodgers, Writing Systems: A Linguistic Approach ????????? ???????????????????????
2 Ibid., 7. 
3???????????????????Atlas of World History: Mapping the Human Journey?????????????????????????????????????????
?????????????
4 Martin Kuckenburg, ?????????????????????????????????????? [The First Word: The Birth of Speech and Writing] 
???????????????????????????? ??????????????????????????
5?????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
?????????????
6????????????????????????????????????????The Establishment of the Balkan National States, 1804–1920?????????? ???
?????????????? ??????????????????????????????
7 Tomasz Kamusella, The Politics of Language and Nationalism in Modern Central Europe ???????????????????????
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as speaking a national language could be recognized as members of a given nation-in-making. Next, a 
collectivity of speakers of the same language aspired to secure a territory contiguously inhabited by them 
??????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????8 These were followed by 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ????????????
spread even further across the post-Soviet area following the breakup of the Soviet bloc and the collapse 
????????????????????9??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????
Zones of Multilingual Contact into Ethnolinguistic Frontiers
Although prior to the rise of compulsory elementary education in the standard or national lan-
guage, dialects differed from village to village and from region to region, the differences did not hinder 
mutual comprehensibility. Interlocking chains of such dialects form dialect continua. Incomprehensibil-
ity arose when speakers of dialects from two different dialect continua met.11??????????????????????????
or polyglotism12????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
leaders of respective communities or the literati easily bridged the gap of incomprehension.
However, the rise of ethnolinguistic nationalism as an ideology that legitimated statehood, re-
quired breaking the dialect continua into discrete areas apportioned to standard national languages.13 In 
turn, ethnolinguistic barriers coincided with the frontiers of the nation’s postulated nation-state. After the 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
by multilingual communities and individuals and ethnolinguistic minorities. The state did its best to 
make them monolingual.14?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????
8?????????????????Nationalism?????? ????????? ???????????????????????????????????
9 Ibid.????????? ???????????????Social Preconditions of National Revival in Europe: A Comparative Analysis of the 
Social Composition of Patriotic Groups among the Smaller European Nations ?????????????????????????????????
?????????????
?? Hans Kohn, The Age of Nationalism: The First Era of Global History?????? ???????????? ?????????????????
11 Peter Trudgill, A Glossary of Sociolinguistics ?????????????????????????????????????????????????????
12?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ?????????????????????????Zeitschrift für Balkanologie???????????????????
13 Pieter M. Judson, Guardians of the Nation: Activists on the Language Frontiers of Imperial Austria????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Stateless Nations??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
14 Tara Zahra, Kidnapped Souls: National Indifference and the Battle for Children in the Bohemian Lands, 1900–
1948 ????????????????????????????????????????????
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with World War II and its aftermath allowed for the effective carrying out and enforcement of normative 
monolingualism in the national language with regard to entire nations enclosed within the boundaries of 
their nation-states.15
Between Germany and Poland
A traditional zone of multilingual communication, between Germanic and Slavic speakers, was 
??????????????????????????????? ??????? ?????????????? ????????????????????????????????????????? ???????-
man-Polish frontier16????????????????? ??????? ??????????????????????????????????????? ???? ??????????17 
For all practical purposes, after 1945, this border was sealed and became an impenetrable barrier isolat-
????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????? ???????????????????????????????? ????????
three generations of Germans and Poles had already been born and come of age within view of one an-
other across the frontier, but with no meaningful interaction, out of one another’s earshot.
In communist Poland, the existence of minorities and communities speaking languages other 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????18????????????????-
ties did monitor minorities, forced them to assimilate or emigrate, or engaged in outright expulsions19 as 
??????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
???????? A preliminary discourse on these minorities unfolded tentatively only at the end of the commu-
?????????????????????????????????????????????????21
15????????????????????????????????????? ??????????????????????? ???????????????????????????????????????????
??????????Patterns of Prejudice??????????????????
16?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????[Poland and Its Borders: From the 
History of Polish Political Geography??????????? ???????????????????????? ???????????????????????????????
17????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ????????????????Journal of Borderlands Studies??????????????????
????????
18????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? [National Minorities in 
Europe: Selected Aspects?????????????????????????????????
19??????????????????????????????????????????????????????[Don’t Be Afraid of the Roma??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
etnicznych oraz cudzoziemców. Studia [The Security Forces of People’s Poland Against the National and Ethnic 
Minorities, and Against Foreigners: Studies?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????? ???????????????????? ??????????????????????????????? ?? ???????????? ???????????
[The Mazurs: A Borderland Group?? ????????? ??????????????????????????????????????????????????Kampania 
???????????????????????????????????? [???????????????????????????????????????????????? ??????????????????
?????????????????????????????? ????????????????????
21 Jerzy Tomaszewski, ????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????? [The 
??????????????????????? ??????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
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On both sides of the German-Polish border there were broad changes in the twentieth century, 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
the zone of interaction between speakers of dialects from the Germanic and Slavic dialect continua, of the 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
due to their massive, largely forced, emigration to West Germany. The Sorbs live across the present-day 
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????? ???????????????????????? ???????
in the south.
Of the four groups mentioned above, between the mid-nineteenth century and 1945, the Prus-
sians and Germans collected statistical date on the vernaculars of the Kashubs, Mazurs, and Sorbs as the 
??????????? ???????????????????????????????????????????????????????22 Interestingly, in the same statis-
?????????????????????????????????????????????????????????23 though most Silesians did not at that time see 
their speech or identity as Polish. Since its low-key introduction in 1849, Polish functioned as a language 
??????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
songbooks in the areas inhabited by Slavophone and bilingual Silesians.24
Hence, the authors decided to focus on the contrasting cases of the Kashubs and the Silesians, 
who survive as important regional / ethnic / ethnolinguistic / linguistic groups in today’s Poland. The 
former, with Kashubian already recognized as a language in some cases in the nineteenth century, reside 
??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ???????????????????????????? ??????????????????? ??????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
the west and in the east, respectively. Concentrated efforts to standardize Silesian and to have it formally 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
To Recognize or Not to Recognize?
???????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????
22???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? [The 
Mazurs in the Second Half of the 19th Century: The Shaping of their National Identity??????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????Geschichte der pomoranischen 
??????????????????????? [??????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? [The Development of the 
???????????????????????????????????????????? ??????????????????????
23 Felix Triest, ?????????????????????????????????????????? [The Topographic Handbook of Silesia????????????
????????????
24 Tomasz Kamusella,?????????????????????????????????????????????????? [The Silesian Language: Language, 
Upper Silesia and Nationalism?? ??????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????? ?????????????????????????????????????
??? ???????????? ???? ??????????? ???? ??????????? ??????????? ??? ?????????? ???????????????????????????
character of the two populations,25 claimed them as Germans connected by a shared German culture that 
was postulated to trump language.26
These antagonistic claims were simultaneously given credence and frustrated by the fact that 
?????? ????? ???????????????????????????????? ??????? ??????????????? ????????????????????????? ???????
and Poland, and the Silesians’ homeland, among Czechoslovakia, Germany, and Poland. In the latter 
?????? ????????????? ??????????? ????? ???? ?????? ??? ????????????????????????????????????? ????? ????????
as Czech by Prague.27 Members of the same ethnic group were subjected to contradictory assimilation 
pressures that taught them to adapt to these by formally declaring whatever the authorities wanted. When 
????? ???????? ???? ????????????? ???? ???? ????????? ???????? ??? ???? ????? ????????? ????? ??????? ???????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
as a proper Kashub, and the same was true of a Silesian in exclusively Silesian company. No switches 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
This facility of adapting to the rapidly changing geopolitical situation proved to be invaluable 
????? ???????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
two totalitarianisms of Germany’s national socialism and of Soviet-style socialism between 1933 and 
1989. This pragmatic approach allowed most of them to save their lives and livelihoods, following the 
1945 westward shift of the German-Polish frontier to the Oder-Neisse line. Millions of Germans were 
?????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
by millions of Poles similarly expelled from the eastern half of interwar Poland, which had been seized 
????????????????????28
???? ?????????????? ??????????? ?????????????? ?????? ???? ???? ?????? ????????????????????? ?????
could not leave for postwar Germany because from Warsaw’s ideological vantage it would appear as 
allowing for the voluntary Germanization of Poles. In Poland’s communist economy of constant dearth, 
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????? ??????????????
???? ??????????? ??? ????????? ???????????????????? ????? ???? ????? ?????????? ??????? ??????????? ??? ?????
25? ????????????????Neither German nor Pole: Catholicism and National Indifference in a Central European 
Borderland?????? ????? ????????????????? ?????????????????????
26???????????????????????Die Deutschen in Polen: Von der verleugneten Minderheit zur anerkannten Volksgruppe 
[Poland’s Germans: From Suppressed Minority to Recognized National Group????????????????????????????????
??????????
27???????????????Prajzáci. ????????????????????????????????? [????????????????????????????????? ???????????
Region????????????????????????????? ??????????
28 Philipp Ther??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? [German and Polish Expellees: Society and Policies Directed at the Expellees in the Soviet 
????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ?????????????????
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??????????????????29 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
or Silesians was permitted or even publically considered. In 1956, the Zrzeszenie Kaszubskie [Kashubian 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
thorities. Hence, it became a more regionally oriented organization in 1964, the change sealed by its 
????????? ???????????? ????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
region, coterminous with the northwestern corner of modern-day Poland, not associated with any ethnic 
or linguistic group.??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
as more German/ized than the Kashubs, and as such the Silesians required a more concentrated and 
relentless Polonization.31???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ascription from above for long enough, the authorities would let the person become a German and leave 
???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
With regard to language, in communist Poland, Kashubian and Silesian were treated as dialects 
?dialekt????????????????gwara?????????????????????????????gwary?????????????????????????????????????????
?????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
some did see it as a language in its own right,32 while others saw it as a mixed, Germanic-Slavic, language 
or variety.33???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????34
29?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ?????????????????? ??????????????????????? ???The Kashubs: Past and 
Present????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
31????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
[???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????] 
???????????????????????????????
32????????????????????????????????????????????? ???Slavonic Encyclopedia??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
33 Norbert Reiter, ????????????????????????????????????????????????????????? [???????????????????????????
Relations in Upper Silesi????????????????????????????????????????
34 Among contemporary Polish linguists, Alfred Majewicz was the first to classify Kashubian as a language 
??? ???????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????? ??????????????????????
???????????????Collectanea Linguistica in Honorem Adami Heinz? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????Lektsii po slavianskomu iazykoznaniu II [Lectures on Slavic Linguistics, Vol 2?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????Die Slavischen Völker und Sprachen. 
Eine Einführung in die Slavistik [The Slavic Nations and Languages: An Introduction to Slavic Philology????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Library of Congress Subject Headings?????? ????????????????????????
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The age of totalitarianisms was over in 1989 in Poland, following the simultaneous fall of 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
became democratic and its economy was overhauled from a centrally planned into a free market one. 
Ascribing ethnic and linguistic identities from above, with no regard for the feelings and wishes of the 
populations concerned, would not do in this new Poland. Kashubian and Silesian activists, not altogether 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
their groups to reassert their own identities whatever they might be. Warsaw awoke to the novel devel-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
previous, national communist regimes, by denying the right of separate national or linguistic identity to 
the Kashubs and the Silesians alike. Recently, the authorities have been nuancing their position so as not 
to hurt the international image of Poland as a democratic country that duly observes and protects human 
and minority rights.
Distinguishing between National and Ethnic Minorities
Following the collapse of communism, the democratization and the systemic change that Po-
land underwent afterward entailed recognition and acceptance of the national minorities living in the 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
the four wartime Allies returned full sovereignty to Germany, obliged the latter to contract a treaty with 
?????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????? ?????????????????????????????????????????????????????? ????? ????????????????????????????????????
rights of a minority. One explanation for the outbreak of this war maintains that it was triggered by the 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
neighboring states with an eye towards territorial aggrandizement. Hence, after World War II, the ques-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
states to sign bilateral treaties, among others, on the inviolability of their mutual borders and protection 
of minorities. The signing of the treaties created a treaty system of security and guarantees, sometimes 
??????????????????????????????????????? ???????????????????????????????? ?????????????????????????????????
the Pact. In its wake, most signed numerous bilateral treaties, modeled on the German-Polish Treaty on 
Good Neighborliness and Friendly Cooperation, thus guaranteeing their mutual borders and protection 
for their respective minorities in the neighboring states.
??????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
The treaties, devised and often imposed by the victorious Allies were binding for Germany and Austria 
?????????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????? ???????? ???????? ????????
??????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
minorities or grant them any rights.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
bility of formal or informal recourse to Germany in order to intercede on their behalf. The same is true of 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
no kin national polity – recognition of stateless minorities, and observance of their rights, rest solely in 
the hands of the nation-states in whose territory they reside.
The implicit creation of two classes of minorities, those with kin states and stateless ones, was 
?????????????? ?????????? ???????????????????????????????? ????????????????????????????????????? ?????????
Article 35 introduced the legal categories of national and ethnic minorities. However, for all practical 
purposes, all the minorities recognized in the country, either with kin states or stateless, were treated as 
????????? ??????????????????????35 This was so because no legal distinction was provided for distinguish-
ing between these two types of minorities.
The plan was to adopt a legally binding distinction on minority rights, but an act of this kind 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
35????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
roku [??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ?????????????????????? ??????? ??????????????????????36?????????????????????????
?????????????? ?????? ????? ?????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
legislative importance of ethnolinguistic nationalism as the constitutive and legitimizing principle of 
Polish statehood.
On the other hand, the inherent arbitrariness of minority rights protection as guaranteed by in-
???????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
minorities and the other of the ethnic ones that Warsaw decided to recognize. These lists do not contain 
???? ??????????????? ??? ??????? ??????????? ?????? ????? ???????? ?? ?????????? ??? ???? ????? ???? ???????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
??????????????????????? ???????????????????????????????????
???????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
of minorities. The provision for the protection of minority languages sounds rather awkward when in the 
???????????????????? ??????? ????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
between minority and regional languages, though the latter is mentioned only in the singular, while it is 
generally accepted that there is more than one minority language in Poland.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
of the recognized national or ethnic minorities. Therefore, speakers of regional languages are deemed to 
????????????????????????????????? ????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
the languages of ethnic minorities, and the group of regional languages that includes the sole specimen 
36 ????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????? [The Act on National and Ethnic 
Minorities, and on the Regional Language?????????? ???????? ????????????????????????????????????????????????????
?????????????????
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????????????????????????????37
Interestingly, the aforementioned current legal conceptualization of Kashubian as a regional 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
the state and national language of Polish and the regional language of Kashubian. This is not an abnor-
mal organization of ethnolinguistic relations in a polity, but a paradoxical and somewhat delegitimating 
??????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
ruled supreme since 1918. This model requires that the nation-state be for one nation only and that its 
members speak a single national language. The normative drive of this ethnolinguistic principle of state-
?????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
Serbia could be seen as legitimate national polities by their own inhabitants and by other nation-states in 
???????????????? ??????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
Warsaw and the Kashubs: Recognizing the Language but Not the Ethnic Group
Toward the Standardization of Kashubian
 To have an elaborated orthography with orthoepic, grammatical, and lexical norms of a given 
linguistic system is one of the crucial elements in the development of a written language. In this context, 
Kashubian has been unique, because since the mid-nineteenth century until the communist period, an 
orthography was developed for Kashubian. 
????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ??????????????? ?????????? ???????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????? ????????????????????????????????????????????????[A Small Kashubian Dictionary] in Warsaw.38
According to Popowska-Taborska,39????????????????????????????????????????????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???? ?????????????????????? ????????????? ?????????????????? ????????? ?????????????????????? ??? ????
author, its primary purpose was to help non-Kashubian teachers working in Kashubia as Polish language 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
37 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
38 A different type of spelling, developed by two Warsaw scholars, Hanna Popowska-Taborska and Zuzanna 
???????????????????????????????????????????
39 This information is based on a personal communication with Prof. Popowska-Taborska.
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underscore the lexical differences between Kashubian and Polish.
In 1967 the Polish Academy of Sciences began publishing ???????????????????????????? ????
kultury ludowej [The Dictionary of the Kashubian Dialects Contextualized Against the Background of the 
Kashubian Folk Culture????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ??????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
to Kashubian and soon became the most important reference book for Kashubian activists, including 
those who were trying to codify the language.
In 1974, on the initiative of local activists, writers, and scholars, a commission on the question 
of Kashubian orthography was established, and a year later, the commission published Zasady pisowni 
kaszubskiej [???????????????????????????????????, 1975]. This publication also illustrates grammati-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ??????????? ??? ????? ????????? ??? ???????????????????????????????????????
Gramatyka kaszubska. Zarys popularny [????????????????????????????????????, 1981], which had 
a de facto normalizing effect and became a grammar handbook, contrary to the authors’ declared in-
???????????????????????????????????????????????? [?????????????????????????????, 1981] and ????????
????????????????? [?????????????????????????????, 1982] with numerous neologisms were published.?? 
The aforementioned works stimulated the Kashubian elite to elaborate their mother tongue into 
???????????????????????????????? ????????????????????????????????41?????????????????????????????????????
copies had been published. Thus, it can be concluded that the late communist period prepared the ground 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
dardize the language, for instance, ???????????????????????? [???????????????????????????????????] by 
Jan Trepczyk and ??????????????????????????? [?? ???????? ????????? ????????????????] and Kaszëb?
??????????????????????? [A Kashubian Normative Dictionary????????????????????????????????????????
references were normative-oriented only.42 
????????????????? ???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
been trying to codify a standard literary language.43 
??????? ???????????????????????????????????????????????? ??????????????????????? ??????????????????????????????
evaluated the dictionaries and declined to publish them. One of the reasons was the dictionaries include too many 
neologisms and pseudo-archaic terms. In addition, the reviewers stated that there was no necessity to publish a 
Polish-Kashubian dictionary. Nevertheless, the dictionaries were published. This internal review was consulted in 
???????????????????????????????????????????????????????????????
41?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
??????
42? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
43? ???????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? [???????????????
Kashubian Dictionary?????????????????????????????????????? ??? ???????????????????????????????????????????????
Kashubian as a literary language, though the author himself did not foresee it as a normative dictionary.
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Kashubian Publishing in the Communist Period
???????????????????????? ????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
published the newspaper Zrzesz Kaszebska [The Kashubian Union??? ????? ??? ???? ?????? ?????? ???????
??????????? ?????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????Dziennik 
???????? [The Baltic Daily] started to publish Rejsy [Cruises], which included folklore texts in Kashubian. 
????????????????? ?????????????????????? ??????????? ???????????????????????????? ???????????????
???????????????????????? ??????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
published books in Kashubian.
In 1956 when Stalinism ended, the Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie started its publishing ac-
?????????? ?????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? [The Bulletin of 
??????????????????????????????], which was later renamed Pomerania, became the main medium for 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
language were discussed. Since the Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie showed a clear anti-communist 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????-
??????????????????????????????????????????? ???????????????? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
language. 
Religion and Language: Toward Kashubian Prestige
The existence of the holy texts in a given language can often be one of the main arguments 
??????????????????????????????????????????????????44 Traditionally, in Kashubia where most are Catholic, 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ???????????????????????????? ???????????????????????????????? ???? ??????? ?????????45 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
event triggered a discussion among the Kashubs on the use of their language in church.
44???????????????Language and Identity: Key Topics in Sociolinguistics?????????????????????????????????????????
??????
45? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Pryczkowski??????????????????????????????????????????????????????????????????? [A Kashubian Kordecki: Life and 
Work of Prelate Franciszek Gducza?????????? ???????????????????????
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The crucial moment in the Kashubs’ religious life was the visit of Pope John Paul II to Kashubia 
in June 1987. In his address, the Pope stressed that the Kashubs should cultivate their cultural heritage 
???????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ???????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? [This 
is God’s Word??????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???? ?????? ??????????? ?????????? ???????????? ??? ???????????????????????? ?? ???????? ???? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Kashubian-language Mass is on offer. 
Introducing Kashubian to Schools
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1981, a regional education program was adopted, but the introduction of Kashubian to schools failed, 
because trained teachers, teaching materials, or curriculum were unavailable. In addition, Kashubian 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????? ???? ??????? ????????? ??? ????????? ?????????? ????????? ?????????? ??? ???? ???????????
???????????????????gimnazjum????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????matura????????????????
????????? ?????? ????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
the university’s Institute of Polish Philology established a regular course in Kashubian studies, including 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
nophilological Studies.
The Legal Status of the Kashubian Language
In 1991 when a new law on the system of education was adopted, the Kashubs’ right to maintain 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
appropriate executive regulations and it does not contain any provisions for minority language usage in 
jurisdiction or state administration.46 
46 Tomasz Wicherkiewicz, The Kashubian Language in Education in Poland? ???????????????????????????????
?????????????????
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??????????????????????? ????????????????????? ???????????????????????????????????? ?????????
?????????????????????????????????? ?????????????????????????? ????????????????????????????????????????
Thanks to this Act, Kashubian gained the status of a regional language. Today, bilingual – Polish and 
???????????? ???????? ??? ??????? ??? ????????????????????????? ???????????? ???????? ???? ???????????? ????
Kashubs. The Kashubs, however, do not have the status of an ethnic minority since most Kashubs do not 
desire such a status and consider themselves to be Poles.47 
??? ?????????? ????????????????? ???????????????????????????? ??????? ???????? ???? ????????????
media to meet the needs of national and ethnic minorities. Thanks to this law, the sphere of the use of 
?????????????????????????????????? ?????? ???????????????Tedë jo! [Then, Yes!], Radio Kaszëbë [Radio 
Kashubia], and other local programs. Although this law was employed to this end, the Kashubs were not 
and are still not recognized as a minority, and Kashubian gained a modicum of formal recognition as a 
???????????????????????????????
Research Institute of Kashubian Linguistic and Cultural Heritage
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ???? ?????????? ???????????????????? ??????????????????????????????????????????????
and Music in Wejherowo has played this role as part of its activities. Only in 1996 did the Institute of 
????????????????????????? ???????? ??????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
Polish ministries. It organizes conferences, and engages in educational and publishing activities. 
To conclude, in breach of the national communist model of one nation - one language and other 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????? ???? ???????????? ????????????????? ???? ???????? ???????????? ??????????????
as a language, and its absence in schools meant constant decline in the Kashubian linguistic heritage. 
In 1989, the Kashubs already knew what they should do to ameliorate the situation. Their goals are to 
???????????????????????????????????? ??????????????????? ?????????????????????????????????????????????
????????????? ??????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????? ?????????????
????????????? ???????????? ????????????????? ?????????????????? ???????? ??????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????48 points out, 
Kashubian today is close to becoming a literary language with polyvalent functions.49
47 See footnote 14. It is worth noticing, however, that the members of the ??????????????????[Kashubian Unity] 
??????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Although there has been a long discussion on this issue, this idea lacks broader support among the Kashubs. It is 
???????????????????????????????????????????????????The Kashubs Today ??????? ?????????????????????????????????
the status of an ethnic group.
48?????????????????????????????????? ???????????? ?????????????????????[?????????????????? ????????????????????
Languages??????????????????????????????? ??????????????????
49 For instance, the translation of Adam Mickiewicz’s epic poem Pan Tadeusz???????????????????????????????????
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Warsaw and the Silesians: Neither Recognizing the Language nor the Ethnic Group
A new space of freedom opened after the end of communism in Poland and in the neighboring 
states. It has facilitated the emergence of voices, ideas, and groups whose existence and relevance may 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
removed from the state administration’s hands totalitarian or authoritarian instruments that before 1989 
had been customarily employed to suppress dissent and opposition.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
shape altered with full conformity to the state’s requirements, but with little if any concern for the needs 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ??????????????????
????????? ????????????? ??????????????????????????????? ?????? ???????? ??????????????????????????-
???????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???????????????????????????????? ???????????? ???????????????????? ???????? ??? ?????????
????????? ??? ???????????? ????? ?????????????? ??????????? ??????????? ?????? ???? ?????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????? ????-
???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
linguistic component to their previously largely ethnicity-free regional-cum-autonomy program. To this 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
their representatives who would then enter the Polish Parliament without the need for meeting the 5 per 
cent threshold, thanks to the exemption for national minority organizations.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????[Lord Thaddeus, or the Last Foray in Lithuania: A 1811 and 1812 Story on the Nobles in the Twelve Books 
of Verse?? ????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
????????????????????? ?????????????????? ????????????????? ??? ???????????????????????? ??????????????Facta 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????gmina??????????????powiat?????????????-
???????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
would be impossible in Poland in any foreseeable future, shifted its attention to the protection and de-
???????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ??????????????? ????????????? ????????????????????????????????? ??????????????????
albeit unrecognized.
???????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????? ????????????
a Silesian national perspective.51 The activities of the publishing house and the organization are closely 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
szl, which amounts to international recognition of it as a language.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
language in Poland itself. As a sign of the growing importance of cyberspace, a grassroots initiative led 
??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????. At present, it is the largest 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ????????????? ???????????????????????? ?????????????????????????????????????????
the Polish Senate and the Self-Government of Silesian Province, a conference on the standardization of 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
system for the Silesian language.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?-
???????????????????????????? ???????? ????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????52 In light of the 
51?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? [History of the Silesian Nation: The True History of the Silesian Lands from the Middle Ages 
to the Turn of the Third Millennium??????????????????????
52???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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data, the Silesians are indisputably Poland’s largest minority and, likewise, the speakers of the Silesian 
language constitute Poland’s second-largest speech community after the speakers of Polish.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
sians and to speak their own Silesian language without the state appearing ridiculous on the international 
??????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????53 The new 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
to participate in Parliament, but on the other hand, it elicited from the state administration a tacit agree-
??????????????????????????????????????????????????? ???? ????????????????????????????????????????????????????
toward the recognition of the Silesians as an ethnic minority in light of the Polish Constitution and of the 
??????????????????????????? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
requested the Polish Parliament to recognize the Silesian language, preferably by including it, next to 
???????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????? ???????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
sian as one of the traditional languages of modern-day Poland, in which parallel forms of the country’s 
geographical names are to be recorded.54
For the time being, the waiting game continues. The gradual reorientation of the organizational 
???? ??????????????????????????????????? ????????? ??? ??????????????? ????????????????? ??????????????
shame mobilization55??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???????? ??????????????????????????????????????????????????????
53? ??? ??????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????????? ????????? ???????????????????? ?????????????????? ???? ????????????? ??????????? ???????? ?????
???????????????????????????????????? ??????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
??????????????? ????? ??????????????? Dziennik Zachodni?????????? ????????????????? ???????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
sons,id,t.html 
54????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ??????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
?????????????
55 This is a term from the field of human rights protection, meaning that in the absence of appropriate legal 
instruments, or when a regime does not care about international law, shaming the regime through making its crimes 
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ible attitude toward the Silesians’ demands. This may result in a compromise solution within a decade or 
??????????????????????????? ???????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
regional language only. The recognition of the Silesians as an ethnic group is unlikely to follow any time 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????56 So in the long run, Warsaw may need to recognize both the 
Kashubs and the Silesians as ethnic minorities, or face a deepening sociopolitical crisis and a delegitima-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
drop substantially from census to census, as happened in the Czech Republic, where their number plum-
?????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????? ????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
unexpected development and the inclusion of the Czech Republic and Poland in the Schengen Area of 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????57
The disappearance of the border as a physical hindrance to free travel allows for the renewing 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
language is based on Polish-style spelling, it may not be accepted among Silesians in the Czech Republic. 
And if the resurfacing of the Silesians there proves to be permanent, they may loathe the efforts of the 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????
????? ???? ???? ??????? ???? ???????????? ???????????? ??? ????????? ??? ?? ????????? ????????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
emergence of a Polish nation with its own three languages, the national Polish and the regional languages 
?????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
the aforementioned dangers may become an unappealing reality. However, de-politicization and a certain 
de-ethnicization of language is not unthinkable, and it would allow Poland to become a more democratic 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????The South Atlantic Quarterly?? ??????????????????????????????????????
56????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
57??????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????? ????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ethnic, or national differences. as the Polish Constitution proposes.
Conclusion: A Reluctant Retreat from the Dogma of the Normative Isomorphism of State Frontiers 
and Ethnolinguistic Borders?
???????? ???? ?????????? ????????? ??? ???????????????? ???? ???????? ???? ????????? ???????? ???? ??-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????58 The turn toward 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
guistic nationalist parties and organizations across the region. The normative force of the ethnolinguistic 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????-
bo-Croatian language.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
huge political, ideological, economic, and demographic investment that was extended to replace, during 
the twentieth century, the multiethnic and polyglot polities with monolingual ethnolinguistic ones in this 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????-
linguistic, or Frenchifying. On the other hand, a certain de-politicization of language and its disconnec-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????? ????? ????????????-
stroyed the old political structures and old social certainties. The model of ethnolinguistic statehood was 
the sole legitimate and available one with which to replace the non-national ???????????????. This novel 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
the Second World War. Some of these changes were reverted, and with the exception of some border 
58?????????????????????????????? ??????????????????Atlas of European Values: Trends and Traditions at the Turn 
of the Century????????????????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
nation-states was recreated after 1945.
This recreation was conducted under Soviet tutelage and connected to the wholesale Soviet-
??????????????????????????? ????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
vast ethnic cleansing instituted and approved by the Western powers at the close of World War I saw the 
forced emigration and expulsions across the borders of the ethnolinguistic nation-states during the inter-
war period, undertaken in order to increase the degree of ethnolinguistic homogeneity in these national 
polities. The Allies put some paradoxical checks on the process in the form of the minority treaties regime 
????? ???????????????????????????? ??????????????? ??????????????????????????????? ?????????????????????
??? ??????????????????????????????????????59
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ??????????? ???? ??????????????????????????????????????????????? ?????????? ??? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
on mass expulsions and population exchanges. The horrors of the genocide of the Jews and the Roma in 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
numbering in the millions.??
The wartime horrors were condemned and it was promised that they would never be repeated, 
but one of its effects, or the unprecedented ethnolinguistic homogeneity of the postwar nation-states in 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
at large, the Soviet pledge to keep and deepen the freshly gained ethnolinguistic homogeneity of Central 
?????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????61
The national-communism of the communist years was over after the breakup of the system, the 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
gitimation, complete with the close political attachment to the principle of ethnolinguistic homogeneity, 
even when, as in the case of Poland, the post-communist Constitution openly disavows ethnolinguistic 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
59 Philipp Ther???????????????????????????????????????????????????????????????????????????[The Dark Side of 
??????????????????????????????????? ??????????????????????? ??????????????????????????????????????
??????????????????
61????????????????
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facto Poland is a nation-state for all Polish-speakers, construed as the Polish nation.62
???????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de facto ethnolinguistic nationalism by analyzing the cases of the Kashubs and the Silesians in today’s 
???????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ????????-
?????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????? ??????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
are largely free to decide on their own whether to give their minorities wide-ranging rights or to deny the 
very existence of these minorities and their languages.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
this takes place in the context of the continuing potency of the principle of ethnolinguistic homogeneity 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
minorities, veer in the direction of the French example. Poland is no exception. The tyranny of ethnolin-
guistic homogeneity as the sole normative basis of statehood construction and legitimation continues in 
??????????????????????????
Post-communist Poland does recognize the existence of minorities in its territory and in the 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
nationality and language of everyday communication. The results were accepted with the exception of 
declarations of Kashubian nationality and language, and of Silesian nationality and language. This stance 
???? ???????????????? ??????????? ?????? ??????????????????? ????????????????????? ??????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
As an explanation of this non-acceptance of the census returns in regard to the Kashubs, the 
Silesians, and their respective languages, along with the unexpected subsequent recognition of Kashubian 
??????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
minorities or with a negligible number of them. Thus, it was presented as an ethnolinguistically homoge-
??????jednorodny???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???? ????? ???????? ???????? ???????????? ????????? ??????????? ????????????? ??? ???? ??????? ???
ethnic non-Poles constituted around 1.2 per cent of Poland’s population. This result was within the range 
of statistical error, which in this case is best represented by the number of people whose nationality was 
???????????????????????????????????????????????63???????????????????????????????????????????????????????????-
62 Ibid., 381–415.
63????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????? ??????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
of hamlets – where German would be the language of everyday use. It is preserved by those educated in 
????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????? ????????????????
native speakers of this language in today’s Poland, amply proved by the fact that in Poland there is not a 
single German-medium minority school.64
???????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ????????????? ???????????? ??????? ??????????? ????????? ????????????? ???
below the 1 per cent threshold. This indicates that there may be demographic space left for recognizing 
?????????????? ?????????????????????????????????????????????? ??? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
tenth of the Kashubian-speakers declared Kashubian nationality, meaning that the Kashubs, even when 
speaking their own language, meant to remain in the Polish nation’s fold. On the other hand, recognizing 
?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
regional language.
The game of numbers, intended to push down the share of non-Poles and non-Polish-speakers, 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????-
64???????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
??????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ??????
???????????????????????????????????????????????
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??????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
years earlier, declared Kashubian nationality, too. It goes without saying that Warsaw did not recognize 
these declarations of Silesian and Kashubian nationality, thus reducing the total number of declarations 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????65
The number of non-Polish national declarations increased considerably because in this census 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
perhaps limited by half the number of people whose nationality was not established, in comparison with 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????66
It was a golden arrow that allowed for reducing the number of people declaring recognized 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
from permitting respondents to declare multiple nationalities, Warsaw did not concede to allowing them 
to declare that they had no nationality at all. Ideologically speaking, in an ethnolinguistic nation-state, 
it would be like accepting an a-national heresy. However, it is well known that nationality, or the fact of 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
established at all.67????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
the Polish Constitution, equating the Polish nation with all the citizens of Poland, having no nationality is 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
home. The number had almost doubled in comparison with the previous census, mostly on account of 
65???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? [?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
and Accommodation???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
66 Ibid., 91.
67 Ibid., 99.
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?????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????? ????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????? ??????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ???????????????????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
mostly of an ideological or ethnocultural character. This lowers the overall number of native speakers of 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????68
Obviously, we have no knowledge of internal discussions on the census data on nationality and 
language behind closed doors at the meetings of the Polish government, or in the relevant ministries, 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
declarations of non-Polish nationality and language below the 1 per cent threshold. This is a rather knee-
jerk – and as such, largely unconscious – reaction aimed at preserving and deepening the ethnolinguistic 
???????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
via mass media since the founding of the Polish nation-state in 1918.
???????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
line with the still-vibrant ideological tenets of ethnolinguistic nationalism – for recognizing either the 
Silesian language or Silesian as an ethnic or national minority. This would send the numbers of ethnic 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
nition for the Silesian language, if Warsaw takes a more relaxed stance on the census returns in regard 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
languages other than Polish at home, the vast majority of them do so in conjunction with Polish. Only 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
????????????? ?????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
exclusively Silesian.69 
  
68 Ibid., 96.
69 Ibid., 96.
